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Oktay Rifat Tiyatrosu ndan Örnek 
“Yağmur Sıkıntısı”
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Sevda Şener
‘‘Oktay Rifat 'Yağmur Sıkıntısında güçlü - güçsüz, haklı - haksız, akıllı - 
duygulu, kurnaz - dürüst gibi dengeienemez karşıtlıklar arasındaki savaşımı 
sergiler. Bu amansız savaşımı daha büyük karşıtlıklar ve savaşımları
düşündürecek biçimde ele almıştır__________________
C ^ k t a y  Rıfat'ın Yağmur S ı­
kıntısı adlı oyunu ilk kez 1972 
yılında D evlet Tiyatrosu'nun 
Yeni Sahnesi'nde sergilenmiştir. 
Yağmur S ıkıntısı iki kişilik bir 
oyundur. Tek ve kapalı bir me­
kânda geçer. Zaman birliği göze- 
tilmiştir. Karı koca olan iki kişi 
oyun boyunca konuşurlar. Bu 
uzun söyleşi ile yazar, toplumu- 
muzun iki belirgin tipini görünen 
dış özellikleri ve iç gerçekleri ile 
aydınlatmıştır. Bu kişiler konu- 
şurlarkenlıem kendilerini betim­
ler, hem de karşılarındaki kişi 
hak kındaki görüşlerini belirtirler. 
Kadının ve Erkeğin birbiri hak- 
kındaki sözlerini nesnel gerçekler 
olarak değerlendirmemek gere­
kir. Konuşmalar daha çok kişile­
rin ard düşünceleri, gizli gerçek­
leri, sosyal ve ruhsal kişilikleri 
hakkında ipucu verecek biçimde 
düzenlenmiştir.
Oktay Rıfat iki inşam yaşa­
ma karşı takınılan iki karşıt tav­
rı belirleyici örnekler olarak ele 
almıştır. Arif, orta yaşlı bir 
emlak komisyoncusudur. Toplu- 
mumuzda işbilir olarak bilinen, 
gittikçe de çoğalan fırsatçı tipini 
simgeler. Becerikli ve kurnazdır. 
İşlerini genellikle yüze gülerek, 
rüşvet yedirerek yürütür. Fakat 
çıkarı tehlikeye düşerse saldırgan 
ve acımasız olabilir. İnci genç bir 
ev kadınıdır. Zayıftır, duygu­
ludur, bunalımlıdır. Çocuğu ol­
mamıştır. Boş vakti bol olduğu 
için kendi üzerine kapanmış, 
düşler üretmiştir. Bu düşlerin, 
kocasının ve onun çevresinin katı 
gerçekleri ile çarpışınca param­
parça olması kaçınılmaz bir du­
rumdur. Ne var ki İnci'nin bunu 
göğüsleyecek gücü yoktur. İnci, 
gerçekleri zaman zaman yüksek 
sesle söyleme cesaretini gösterse 
de, bununla küçük zaferler ka­
zansa da sonunda yenik düşecek 
olanlardandır. Güçlülüğün, duy­
gusuzluk ve acımasızlıkla eş an­
lamlı olduğu toplumlarda duygu­
ları ve sevgileri yüzünden zayıf 
düşmüş olanlara yer yoktur.
Olay, sabah saatlerinde bir 
apartman dairesinin mutfağında 
geçer. Ocak, fırın, buzdolabı, 
kahvaltı sofrası ve gazetelerle 
gerçekçi bir dekor oluşturulmuş­
tur. Bu ortamda, çay demleme, 
kahvaltı etme, düğme dikme, 
ütü yapma, telefonla konuşma 
gibi günlük işler yapılacaktır. 
Oyundan daha sonra üzerinde 
düşünülmesi gereken değer, de­
ğer yargısı insanca değerler gibi 
kavramların doğru algılanması 
ve somut yaşama bağlanabilmesi 
için bu gerçekçi ayrıntıya gerek 
vardır. Ayrıca, iyi döşenmiş bir 
evde kahvaltıyı mutfakta yeme 
alışkanlığının sürdürülmesi, zey­
tinin ortadaki zeytin tabağının 
içinden yenmesi, A rifin  sahneye 
sabahlığını sürüyerek girmesi gibi
ayrıntılar, ailenin kültür tabanını 
belirtecek biçimde kullanılmıştır.
Bu ortam içinde tanıtılan 
İnci, şık sabahlığı içinde dalgın, 
hasta, bezgin bir genç kadındır. 
A rif ise diri, sağlıklı, enerjik gö­
rünür. Aralarındaki çatışma baş­
lar başlamaz İnci'nin zeki ve 
alaycı, A r ifin  kaba ve acımasız 
olduğu anlaşılır. Çatışma, ufak 
bir bahane ile başlar. İnci, kah­
valtı sofrasını hazırlamış, fakat 
çay suyunu ısıtmayı unutmuş­
tur. A rif bu unutkanlığa öfke­
lenir. İnci ise, kocasının zeytini, 
çanağa ekmek batırarak yeme­
sinden iğrenir. Bu sıradan anlaş­
mazlık, giderek düşmanlığa va­
ran bir uyumsuzluğu sergileyecek 
biçimde gelişecektir, inci'n in  
unutkanlığı, dalgınlığı, A r if in  
bakkala, manaya borçlu olduğu 
sezinlenir. İnci'nin yakınmaları 
kadıncadır, alttan alır gibidir, fa ­
kat suçlamalarında alaycı, acıtıcı 
sözcükleri ustalıkla kullanır. Arif 
ise giderek daha vurucu, daha 
hoyrat olur. Günlük ve geçici 
sorunların deşilmesiyle başlayan 
karşıtlık kıyıcı bir savaşıma dö­
nüşürken ortaya iki gerçek çıkar: 
Bunlardan biri komisyoncu Arif' 
in yasa ve ahlak dışı işler çevir­
mesi, öteki İnci'nin başka bir er­
kekle ilişkisi olmasıdır.
İn c i-  Senin Gebze'de ar­
san olduğunu bilmiyordum.
A r if- Gene de yok.
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İn c i-  E v  sahibine ne sata­
caksın öyleyse?
A r if -  Başkasının arsasını.
İn c i-  Senin başına b ir şey 
gelmezse şaşarım.
A r if -  Komisyoncu A r if  çü ­
rük tahtaya basmaz (Şarkı söy­
ler g ib i.)
in c i-  Benim  bildiğim  ko­
misyoncu A r if  yalnız çürük tah­
taya basar.
A r if - S îzlerin çürük sandı- 
ğım z tahtalar, aslında en sağla­
m ıdır. B ir sürü çıkarcı omuz ve­
r ir  altından. Sağlam sandığınız 
tahtalarsa boştadır. Üstüne ili­
ş ilir onların, ayakta durulmaz... 
N e zamandan beri b ilirim  bu ar­
saları, öyle yüzüstü, bomboş du­
rurlar. Oralara yolum  düştükçe 
A rif, diye bağırırlar arkamdan, 
A r if  bize bak, A r if  b izi böyle 
bırakma. (...)
İn c i- Senin işlerine ak ıl er­
mez.
A r if - Benim  işlerim e benim  
bile akhm ermez. Bakarım  yolu- 
,  na giriverm iş birdenbire. Bu se­
fer de öyle oldu. Önce g ittim  
p a rti ilçe  başkanıyla konuştum. 
M a l müdürüyle konuştum. Ta­
pucularla konuştum. Konuştum  
dersem, tanırsın beni, konuşma­
sını b ilirim . Adam vardır dostça 
laftan anlar, ik i gülücük tamam. 
K im i ç ift anlamlı, k im i g ird ili 
çık tılı, k im i kadınlı, rakılı lak ır­
dıdan anlar. B ir de la f anlama­
yanlar vardır, onun çekiver kuy­
ruğunu... Ama sen sen ol, konu-
f
acaksan politikacıdan şaşma, 
(ok  d il b ilir politikacı. Yine en 
çok p a rti ilçe başkanı anladı be­
nim  d ilim den ."
Görüldüğü gibi A rif yaşadığı 
ortama uygun bir değer sistemi 
oluşturmuştur. Bu sistem içinde 
açıkgözlük, kurnazlık, insanların 
zayıf yanlarından yararlanma, 
aldatma, onaylanan nitelikler ve 
davranışlardır. Geleneksel bir 
alışkanlıkla bunları yapmaktan 
utanmamak, ayıp ile, yasak ile 
kösteklenmemek gerekir. Kişinin 
çıkarı, duyguları ile, alışkanlık­
ları ile eski öğrendikleri ile çelişi­
yorsa, çıkarından yana olanı seç­
melidir. Giderek, duyguları, alış­
kanlıkları körelecek, çıkarı ile çe- 
lişmemeyi öğrenecektir. A rif bu 
gelişim sürecini tamamlamıştır. 
Kendi içinde tutarlıdır, rahattır. 
Ya da tutarlı ve rahatlamış 
adamı oynar. Çünkü onu da te­
dirgin eden bir durum vardır: 
Kendinden daha kurnaz, daha
Oktay R ifa t, ‘‘Yağmur S ıkıntısı ”nda güvencesizliğin dramım yansıtır
güçlü, daha hünerli birine çat­
mak olasılığı. Onun için giriştiği 
bir yağ işinde aldatılabiieceğini 
anlamış, önlem alıncaya kadar 
korkulu dakikalar geçirmiştir.
Inci'ye gelince, kocasından 
Şok farklı bir insan olan Vedat'a 
aşık olmuş, bir yıllık bir arkadaş­
lıktan sonra Vedat'ın başka bir 
kadını öptüğünü görerek düş kı­
rıklığına uğramış, bunalıma düş­
müştür.Uyku uyuyamaz, kulağına 
zil sesleri gelir, durmadan ağlar. 
Inci'nin Vedat'la ilişkisi, Inci'nin 
iç sesi gibi yankılanan konuşma­
lardan anlaşılır. A rif bu sesi duy­
maz. Karısından kuşkulanmak­
tadır. Fakat onun korkusu, ken­
dine rakip olarak gördüğü Ah­
met adlı bir arkadaşının karısını 
baştan çıkarmış olmasıdır. Duy­
gulu, zayıf, ince bir genç olan 
Vedat'dan kuşkulanmak akim­
dan geçmez.
Konuşmalar gündeme iki 
isim daha getirmiştir: Servet 
Batmaz ile Semra. Servet Bat­
maz, A r ifin  hayranlık duyduğu, 
desteğini kazanmaya can attığı 
başarılı bir işadamıdır. Semra'nın 
ise alımlı, becerikli oynak bir dul 
olduğu anlaşılır. Bu iki kişiyi 
oyunda hiç görmeyiz. Fakat on­
lar bir bakıma oyundaki kişilerin
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tam am layıc ılarıd ırlar. Servet 
Batmaz, soyadının da gösterdiği 
gibi batma tehlikesini atlatmış, 
rahata ermiştir. Bu, A r ifin  he­
nüz ulaşamadığı bir aşamadır. 
Semra'nın güçlülüğü, duygusal­
lıkla çelmelenmesinden ge­
lir. inci ise bir duygu ve düş 
karmaşası içinde tükenecektir.
înci ile A r ifin  birbirinden 
uzak, birbirine yabancı dünyaları
ilişki kurması İnci'yi adamakıllı 
yaralamış, A rif karşısında güçsüz 
düşürmüştür. Açık bir savaşıma 
dönüşen çatışmada înci çökmeye 
başlamıştır. Arif, bu fırsatı da 
değerlendirerek karısını Üsküdar' 
daki evi satmaya razı etmeye 
çalışır. Onu herkese rezil etmek­
le, Vedat'ın gözünde küçük dü­
şürmekle tehdit eder. Oyun inci' 
nin tam bir bunalıma girmesi ve 
A rifin  telkini ile iki tüp uyku
Oktay R ifa t'ın  diğer b ir oyunu Atlarla F ille r (D irlik D ü ze n lik )'i 
D evlet T iyatroları 1977'de sahnelenmişti
bir ortak sorunda karşı karşıya 
gelir: înci'nin Üsküdar'da anne­
sinden kalma bir evi vardır. Arif 
dar boğazdan kurtulmak için bu 
evi satmak ister. înci razı olmaz. 
Bundan böyle aralarındaki sa­
vaşım, karşıtlığın doğurduğu bir 
uyumsuzluktan değil, çıkarın 
tehlikeye düşmesinden doğan 
düşmanlıktan kaynaklanacaktır. 
Birinci bölüm înci'nin iyice bu­
nalıma girmesi ve Vedat'la olan 
ilişkisini açıklaması ile son bulur.
ikinci bölümde övkü kaldığı 
yerden devam eder, inci Vedat 
ile olan ilişkisinin ayrıntısını an­
latır. Gerçek ilgiye, sevgiye, duy- 
u beraberliğine dayanan bir iliş­
idir bu. înci'nin bu sevgiyi an­
latırken kullandığı coşkulu be­
timlemeler, Vedat'ın ihaneti ol­
gusunun yarattığı duygu ile çe­
lişir. Vedat'ı yüceltmek înci'nin 
kocasına karşı silahı olmuştur. 
Fakat onun, bir zamanlar da ko­
casının dostu olan Semra ile
ilacı .alması ile son bulur.
Özetlenen bu öykü ilk bakış­
ta piyasa sanatının bütün gözde 
.motiflerini içermektedir. Kaba 
ve hoyrat koca, ince ve duygulu 
karısı, ihanet, nefret, öç alma, 
ölüm... Karısını hırpalayan erkek 
de, gerçek aşkı arayan kadın da 
kolay tanınan klişe tiplerdir. Fa­
kat yazar bu basmakalıp konuyu 
ve kişileri, bir toplum gerçeğini 
düşündürecek insan ilişkileri k o ­
nusunda kafa yorduracak biçim­
de ele almıştır. Yazarın A rif tipi 
aracılığı ile kurcaladığı toplum 
gerçeği, ticaret ve iş hayatına 
egemen olmaya başlayan hile­
cilik, düzencilik, fırsatçılıktır. 
Orta sınıfın bir kesimini oluştur­
maya başlayan bu insanların ya­
şama biçimi ve çalışma anlayışı 
insanlık tarihinde bin bir güçlük­
le yeşertilmiş, yüceltilmiş, korun­
maya çalışılmış değerler sistemini 
örseler. Bu durumu A rif şöyle 
dile getirir:
A r if- Şu sonuca vardım:
B iz baştan kara gidiyoruz. Gele­
nek, görenek yok. Sağlam törele­
rim iz, iş hayatının üzerine otura­
bileceği sağlam b ir tem el yok. 
(Telefondaki koltuktan kalkar, 
yürür.)
tn ci-Ç a y  istiyorm usun
A r if- S ık tın  ama, istemez 
dedik ya. N e diyordum ? Bizde iş 
hayatı havada. Vuran vurana, 
kıran kırana. Gem isini kurtaran 
kaptan. Yükleniyoruz, yüklene­
bild iğim iz kimseye. Ben sağlam 
b ir düzen istemez m iyim  sanıyor­
sun.
İn c i- Sen m i?
A r if -  (Koltuğuna oturur) 
Büyük ahlakçılar büyük dalave- 
ricilerden çıkar. Ben büyük dala- 
verici değilim , benden büyüklen 
var, onun için  ahlakçıhğım ken­
dim e göre. Ama b ir leş kokusu 
geliyor gerçekten. Bu kokuyu 
duymamak için insanın burnun­
da b ir sakatlık olması gerek. (In - 
ci'ye döner, umutsuz) Çekiver 
kuyruğunu.
İn c i- B ir dediğin b ir dediği­
n i tutmuyor. Dem in o anlattığın 
dolapları çeviren adam sen değil­
sin sanki.
A r if-  Ben dolap çevirm i­
yorum. Bu düzenin içinde bu dü­
zene göre iş yapıyorum ."
A rif bu sözleri ile nesnel bir 
gerçeği mi dile getiriyor, yoksa 
vicdan kırıntılarına karşı kendini 
mi savunuyor? Bu açıklamayı, 
A rifin  simgelediği iş anlayışının 
iç çelişkisi olarak yorumlamak'dS 
olasıdır. Kazancını, sosyal gü­
venceden yoksun olanların sırtın­
dan çıkaran zümre, ayni ortam­
da kendi güvencesizliğinin sıkın­
tısını duymakta bundan yakın­
maktadır.
Yağmur Sıkıntısı, ezenin de, 
ezilenin de içinde korkunun kol 
gezdiğini gösteren, güvencesiz 
oluşun dram ını yaşatan bir 
oyundur. Arif, karısının bir sev­
gilisi olduğunu öğrendiği zaman 
bu sevgiyi ciddiye almamış, fa­
kat aldatılmış olduğu için öfke­
lenmiştir. Onun dünyasında al­
datılmak, atlatılmak, yenik düş­
mek demektir. Yenik düşmek ise 
bağışlanamaz. A rif bu durumda 
ne karısını ne kendini bağışlama-
Ektır. Bu yenilgi, ancak bir riya dönüşürse kendini ba­tabilir. Bu da Üsküdar'daki 
evin ele geçirilmesidir. Ne paha­
sına olursa olsun.
Yazar înci'nin durumu ile de
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Î enik düşenin sorununa eğilir, nci, gerçeklerle yüzleşmeyi göze 
alamayacak denli zayıf, duygusal 
bir kadındır. Düş dünyasında 
yaşar. Savunduğu değerler, ger­
çekten savunulması gereken de­
ğerler de olsa, savunma yöntemi 
yetersizdir. A r ifin  dünyasında, 
Inci'nin yöntemiyle kazanılmaz, 
kaybedilir. Tutkunun özveri ile, 
gücün yumuşaklıkla, mantığın 
duygu ile, gerçeğin düşle yenile­
bileceğini sanmak safdilliliktir. 
A r ifin  simgelediği düzeni sars­
mak için haklı olmak, iyiyi, gü­
zeli, doğruyu savunmak yeterli 
olmayacaktır.
Yağmur Sıkıntısı, düşündü­
rücü olduğu kadar heyecanlı ve 
sürükleyici bir oyundur. Oyunda 
başlamış, gelişmiş ve sonuçlan­
mış bir iç ve dış aksiyon sarmalı 
vardır. Dış aksiyonu iki ana soru 
başlatmıştır: Inci'nin derdi ne­
dir? A rif neler düzenlemektedir? 
Bu iki sorunun yanıtı tek bir 
aksiyonu ateşler. Inci'nin bir sev­
gilisi olduğunu öğrenen Arif, 
onun bu hatasını kullanarak Üs­
küdar'daki evi sattıracaktır.
Oyunun iç aksiyonunu, 
Inci'nin ruhsal geriliminin gide­
rek artması oluşturur. İnci ve 
Vedat'ın ilişkisinin büyük bir bö­
lümü iç aksiyonun gelişiminde 
sergilenir.
Yağmur . S ıkıntısı'nm  yalın 
ve sağlam bir kurgusu vardır: 
Bu kurgu, Sofu -  Yanıt -  Serim 
-  Soru -  Yanıt -  Serim -  Çözüm 
biçimindedir.
B irin ci Bölüm :
Soru: 1. A rif neden öfkeli ve 
telaşlıdır?
2. inci neden dalgın ve has­
tadır?
Yanıt: 1. A r ifin  iş durumu 
kritiktir. Akşamki ziyafette bu 
durumu kurtarabilir. Karısı ziya­
fetin kusursuz olmasını sağlama­
lıdır.
Serim: 1. A rif pek çok hileli 
iş çevirmiştir. Karısının Üsküdar 
daki evini satarak yeni bir dü­
zen kurmayı planlar.
2. inci, Vedat isimli duygulu 
bir gence âşıktır.
Soru: 1. A r ifin  karısının iha­
netine tepkisi ne olacaktır?
2. inci arsayı satmaya razı 
olacak mıdır?
Yanıt: 1. A rif kincidir, acı­
masızdır.
2. inci arsayı satmaya niyet­
li değildir.
ik in c i Bölüm :
Soru: 1. inci Vedat'ı neden 
sevdi? Vedat onu neden aldattı?
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2. A r ifin  tehlikeye giren 
ikinci hileli işi nedir?
Yanıt: 1. inci ile Vedat iliş­
kisinin ayrıntıları. Vedat'ın ger­
çek yüzü. A r if ile Semra'nın iliş­
kisi.
2. A r ifin  vağ satma işi.
Serim: 1. Inci'nin geçmişi,
2. A r if -  inci ilişkisinin baş­
ka yönleri.
Sonuç: (ilk  bölümdeki soru­
ların yanıtım da içerecek biçim­
de)
1. A rif öcünü ahr. Üsküdar' 
daki evi ele geçirecektir.
2. inci, hem A rifle , hem Ve­
dat'la olan ilişkilerinde aldatıldı­
ğım anlar. Yıkıma sürüklenir.
Oktay R ıfat Yağmur S ık ın ­
tısında  gerçek bir savaşımı sergi­
lemiştir. Bu bir güçlü -  güçsüz, 
haksız -  haklı, akıllı -  duygulu, 
kurnaz -  dürüst savaşımıdır. 
Böyle karşıtlıklar dengelenmez. 
Biri yener, öteki yenilir. Yazar 
bu amansız savaşımı daha büyük 
karşıtlıkları ve savaşımları dü­
şündürecek biçimde ele almıştır. 
Bir karıkoca ilişkisi içinde ciddi 
bir toplum sorununu içeren kri­
tik bir durumu ele almıştır. Bu 
durum bir eylem üretir. Eylem 
çatışmalarla gelişir ve sonuçlanır. 
Oyunun toplumsal teması bu ge­
lişime sindirilmiştir. Böyle bir 
mücadele ortamında güçlü hak­
sızların, güçsüz hakhları yenece­
ğini göstermiş, ortamın yanlışı 
üzerinde düşünülmesini sağlamış­
tır.
Yağmur Sıkıntısı, aym za­
manda psikolojik boyutu olan 
bir oyundur. Oyun kişileri karak­
ter ayrıntıları ile tanıtılmış, ruh 
özellikleri ile yansıtılmıştır. K a ­
rakterlerin iç boyutu oyunun 
dramatik anlamım ve etkisini pe­
kiştirecek biçimde sunulmuştur. 
Sahneye koyucu, ya bireyin ruh­
sal durumuna ağırhk verecek, 
dar mekânda ve sınırlı bir zaman 
dilimi içinde bir köşeye kıstırıl- 
mışlık durumunu vurgulayacak, 
bu durumun bireyi bunalıma gö­
türmesini izlettirecek, ya da 
olayın toplumsal boyutunu dü­
şündürmek üzere kişilere uzak 
açıdan bakılmasını, ikisini de 
güçlü ve güçsüz yönleri ile tanın­
masını ve değerlendirilmesini 
sağlayacak bir düzenleme yapa­
caktır. Oyun salt bireysel bir 
dram olarak da, bir toplum ger­
çeğinin irdelenmesi olarak da se­
yirciyi etkileyecek güçtedir.
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